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DIARIO
Madrid, 12 de marzo de 1928. NUM. 59
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone
que por las Direcciones generales de Administración; Co
mercio, Industria y Seguros; Pesca; Abastos, y Rentas pú
blicas, se designe un Delegado por cada una de ellas, en el
plazo máximo de diez díaz, para que propongan al Gobier
no las bases a que deben ajustarse las exacciones por Almo
tacenía y repesos; y que dicha Comisión proponga a la vez
un plan de unificación de medidas a base del sistema mé
trico decimal. — Dispone que, cuando tengan lugar banque
tes ofrecidos a Ministros de la Corona y funcionarios pú
blicos en viajes que realicen por el territorio nacional, en
función de sus cargos, se entienda que los gastos de aqué
llos no han de pesar sobre ninguna Corporación u organis
mo que administre fondos de carácter oficial, oficioso o de
contrata, y que sólo con carácter puramente particular y
voluntario puedan organizarse actos de dii-lha naturaleza.
DIRECCION GENERAL DE CAMPANA.—Sobre documento
de retiro que debe expedirse a uu segundo Condestable de
nueva organización.—Dispone la adquisición de 5.500 to
nelada «Fuel Oil) para los depósitos Base Naval La Graña.
SECCION DEL PERSONAL.—Relevo del Condestable del
cañonero «Lauria».— Ingresa en el grupo de Maquinistas
de cargo un primer Maquinista. -- Confiere destinos a va
rios primeros Maquinistas .—Dispone cambio de sección de
un segundo Torpedista. —Concede enganche al pers Inal de
marinería que expresa.—Concede el uso del distintivo del
profesorado al C. de C. don A. Jáudanes y a los T. de N.
don F. de la Puente don L. Lallemand y don J. M. Amu
sátegui.
SECCION DEL MATERIAL.—Dispone cese en la Comisión
de Marina en Europa el primer Maestro de Maquinaria don
A. Mazón.—Autoriza entrega de material y dispone que sea
llenado el requisito previo dispuesto en R. O. de 15 de oc
tubre de 1926.--Aprueb2 reglamento de ascensos del cuer
po de Radiotelegrafistas. Aprueba pliego de cargo del ofi
cial electricista del «Príncipe Alfonso,.—Concede créditos
para las atenciones que expresa.
SECCION DE INGENIEROS. — Concede él distintivo de
;Profesorado» al Comandante de Ingenieros don U. Du
blang.
SECCION DE ARTILLERIA.—Dispone quede aplazada la
comisión conferida para el extranjero por R. O. de 5 del
actual.
SECCION DE SANIDAD.—Desestima instancia de don E. C.
Fricke.
INTENDENCI A G ENERAL. — Sobre prórroga de comisión
a favor de un operario. - Sobre sueldo del Profesor de la
Escuela de Náutica don J. Millán.—Sobre auxilio a la Jun
ta de Vestuario de Cartagena.—Dicta reglas para el régi
men de la Caja de caudales de la Comandancia de Marina
de Ceuta.—Declara desierta una subasta.—Revoca R. O. de
13 de diciembre de 1924 que señaló precios a la expropia
ción de unos manantiales en el rio Belelle (rectificada).
RECOMPENSAS.—Traslada R. O. de Guerra concediendo
la Medalla Militar de Marruecos al prsonal que expresa.
Resuelve instancias de don J. Lasso y don F. 'Cano.— Idem
idem del Capitán de la Marina Mercante don R. Genovés.—
Traslada R. O. de Guerra concediendo la Merlalla Militar
de Marruecos al personal que expresa.
Seccion oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Número 377.
Excmos. Sres. : Establecido en la décimosexta disposi
ción de las transitorias del vigente Estatuto municipal, que
en el plazo máximo de tres años se ajuste a los preceptos
de la ley de Arbitrio de pesas y medidas, que está determi
nado en el apartado K) del artículo 368 del libro segundo
del referido Estatuto, cuyo artículo es una simple enume
ración de lo que se considera comprendido en el aparta
do A) del 360 del mismo libro, sin que se ordene lo nece
sario para perfeccionar el derecho, dejando al arbitrio de
los Municipios el determinarlo en sus ordenanzas munici
pales, interesa que no se oponga lo que éstos acuerden a lo
preceptuado en el Real decreto de 7 de junio de 1891. que
está vigente y que reglamenta estos servicios ; por otra par
te, es de extraordinario interés para la Dirección general
de Comercio, Industria v Seguros tener conocimiento exac
to de lo que con pesas y medidas se relaciona, por la im
portancia que ello tiene para el desarrollo v desenvolvi
miento del comercio y de la industria, que con carácter
general y en forma especial tiene encomendada dicha Direc
ción, y por lo que puede servirle de control para sus estadísticas de producción y consumo ; en vista de lo cual,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
I.° Que por las Direcciones generales de Mministrl
ción, Comercio, Industria y Seguros ; Pesca ; Abastos \-Rentas públicas, se designe un Delegado por cada umt
ellas, en el plazo máximo de diez días, a partir de la publ:-
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cación -de esta Real orden, para que de común acu-rd()
propongan al Gobierno las bases a que deben ajustarse
las exacciones por Almotacenía y repeseos, determinan=1
do lo que estos servicios tienen de interés general para e'
Estado, lo que afecta al 'Municipio corno carga genera..-
del mismo y lo que puede ser objeto de arbitrio espezia
y -forma en que debe establecerse, y la ordenación que ha
de darse al personal que debe realizar este servicio ni ini
cipal, evitando las actuales corruptelas y capacitándolt
para la alta misión que se le encomienda.
2.° Dicha Comisión propondrá a la vez un plan de-uni
ficación de medidas a base- del sistema métrico decimal
para su rápida v general implantación.
3." Que teniendo encomendado el Ministerio de Tra
bajo, Comercio e Industria tod..) aquello que se relaciona
con .1a Inspección" 'y :cc)n"ip-róbación es.as y-inedi-clas: la
designación de las personas que hagan las Direcciones ge
nerales determinadas en el punto anterior se comunicará
P°r el titular del Departamento de donde dependan, -al Mi
nistro de Trabajo, Comerció e Industria, a fin de que éste
acuerde el nombramiento de -los _desig-nados v fijé las nor
mas á que debe ajustarse el fUncionamiento de la indicada
Comisión.
-Lo que de Real orden comunico a V. EE. para su cono
cimiento y demás -efectos.—Dios guarde a V. EE. mucl-in,;
años. Madrid, 5. de marzo de 1928.
• PRIMO DE RIVERA
Sres. Ministros de Márina, Hacienda, Gobernación y de




Excmo. ,Sr. • Los frecuentes viajes que los iuncionarios
públicos, y aun los mismos Ministros de la Corona, realizan
en fulición de sus cargos a distintos puntos del -territorio
nacional para•conocer e inspeccionar los servicios, vienen
dando lug-ái a la- Celebración*:de ex.cesivo -número de
ba:iquetes, ofrecidos con solicitud y .empeñp, que dificultan
'la renuncia a ellus sin. el apoye; de una disposición oficial,
reguiadora de tales actos; pOt lo que
S. M. el Rey (q. D. g.). se ha servido -disponer que cuan
do- tengan lugar S2 ha Cle,-e.ntender que sus gastos no han
de pesar sobre ninguna Corporación u organismo que 'ad
ministre fondos de carácter oficial, oficioso o de contrata,
y que sólo -con carácter puramente particular y voluntario
pueden organizarse actos de esa naturaleza, que en todo
caso deben caracterizarse por su sencillez y economía, va
que su :principal 'objeto suele ser- buscar ocasión de facili
tar el intercambio de ideas entre los concurrentes, lo que
se logra mejor organizando actos adecuados á llenar el lau
dable -.fin de mantener comunicación entre los adMinistra
dos y los representantes del Poder público.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes..— Dios guarde a Y. E. muchos






Dirección General de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la consulta formulada por
la Sección del Personal de este Ministerio, respecto a do
cumento de retiro que debe expedirse a un segundo Con
de-Itable de nueva organización, por cuanto el artículo 16
dél Reglamento del Cuerpo,. aprobado por 'Real decreto de
28Tclé octubre de 1915, determina que al serles dado a esce
personal el retiro por edtád se les cóncederá el uso de uni
forme de segundo Teniente de Artillería de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Dirección General de Campaña y de los Ser
vicios de Estado Mayor y la Asesoría General, se ha ser
vido disponer se entienda aclarado tanto el citado artícu
lo 16 como sus similares en los demás Reglamentos de
los Cuerpos subalternos de" mieva organización a quienes
comprenda la mencionada prorrogativa, en el sentido de
que no procede expedírseles más documento que el que re
glamentariamente les corresponda como tales individuos de
nuera, organización; es decir, qu«. aun retirados, siguen o3-
tentando única v exclusivamente. el empleo v categoría de
ve se hallaban en posesión al pasar a la situación de reti
rados, sin que en ningún modo signifique aquella gracia
declaración del empleo de tales Oficiales, ni siquiera hono
rarios.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se dé a esta
disposición carácter de generalidad para todos los casos
amilogos que en lo sucesivo pudieran presentarse. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q g.) se ha servido dis
poner, á propuesta de la Dirección General de Campaña
y de los Servicios (le Estado Mayor, en vista de, lo infor
mado.por la Intendencia ,General: y con arreglo al Real de
creto-.1exoe28 dé junio del -ario próxirripasado ^y .demás
disposiciones: posteriores y derivadas, se lleve a cabo la ad
(luisición dç cinco Mil quinientas'(5.500) toneladas de Pite!
Oil, que facilitará la Compañía Arrendataria del Monopo
lio de Petróleos (S. A.), siendo las condiciones facultativas
.para la recepción de dicho combustible las que responden a
las características vigentes en Marina.
Para este suministro, con el que ha de procederse alre
lleno de los depósitos disponibles en la Base naval de La
Grafía, se concede un crédito de seiscientas sesenta mil
(660.000) pesetas a que asciende el importe de las cinco mil
qztinientas (5.500)--tovieladas -de que- se trata y al precio
tipo de ciento veinte (120) pesetas fijado por la citada Com
pañía Arrendataria .del 'Monopolio de Petróleos para dicho
combustible, puesto. en la propia Base naval. de_La: Grafía, y
cuyo crédito afectará al capítulo 7.°, artículo i.`), del pre
supuesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 7 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña v de los Servicios




Por cumplir en 27 del mes corriente las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
table D. Francisco Castillo Serra, embarcado en el caso
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nero Laura con el cargo profesional, se dispone sea rele
vado por el de igual empleo D. Gonzalo Pena del Río.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el pri
mero de dichos Condestables, Id entregar el cargo de su
clase, sea pasaportado para esta Corte con destino a la
Dirección Ge.eral de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
7 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa e Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.1 Sección).
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (1). O. núm. 232), se dispone que el primer
Maquinista D. José Aparicio Sánchez, ingrese en el gru
po de primeros Maquinistas de cargo del Departamento
de Ferrol, embarcando en el torpedero Número 21, en re
levo del de igual clase D. Antonio Campoy Romero, que
pasará a prestar sus servicios a los dique flotantes del Ar
senal de Cartagena.
7 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Seccári del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Carta
gena.a.
Dispone que el primer Maquinista D. Antonio Bouza
Ouirog-a, cese en su actual destino y, en cumplimiento a
la Real orden circular de 14 de octubre de 1025 (DIARIO
OFICIAL 111:1M. 232), embarque en el torpedero Núme
ro 20 para tomar el cargo de su profesión, en relevo del
de igual clase D. Joaquín Rodiles Quintana, que en 9 del
actual cumple los dos arios reglamentarios de cargo y el
cual quedará para eventualidades del servicio en el De
partamento de Ferrol.
7 de marzo de 1928.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del bepartamento cje Ferrol.
Señores...
o
Vista la comunicación del Comandante General de '
Escuadra, fecha 25 del mes próximo pasado, y en cum
plimiento a la Real orden circular de 14 de octubre de
1925 (D. O. núm. 232), dispone que el primer Maquinista
D. Pedro García Oseíe, cese en su actual destino v em
barque en el acorazado Jaime I, para tomar el cargo de
su clase.
7_ de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán,
General del Departamento de Cartagena y Comandante
General de la Escuadra.
O
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de
octubre de 1925 (D. 0. núm. 232), dispone que el primer
Maquinista D. José Egea Urraco cese en su actual destino
y embarque en el cañonero Recalde para tomar el cargo
de su clase, en relevo del de igual empleo D. Manuel Fo
rero Moreno, que cumple el día 19 del actual y se le des
tina a los depósitos de agua de San Carlos.
7 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Cuerpo de Torpedistas-electricis as.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Torpedista
electricista D. Jacinto Vázquez Paredes. se dispone cese
en su asignación al Departamento de Cádiz, en donde ha
cumplido el tiempo reglamentario, y quede afecto aT de
Ferrol, debiendo el Capitán General del último de dichos
Departamentos proponer a este Ministerio el Torpedista
electricista de igual empleo que, con arreglo a lo preve
nido, deba pasar al de Cádiz en relevo del solicitante.
7 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita





Excmo. Sr. : Como resultado de instancia al efecto, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia General
de este Ministerio, se ha servido conceder la vuelta al ser
vicio activo por una campaña de tres arios, en primera
voluntaria, con los beneficios reglamentarios, al Cabo de
Artillería, licenciado, Enrique Martínez Balanza, siendo
destinado al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de marzo de 1928.
CORNEJp.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
■•■■•••••••.0
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General de este Ministerio, se ha servido disponer que
de rectificada la Real orden de 16 de noviembre último
(D. O., núm. 261), que concedía continuación al fogonero
preferente Francisco Soto Baños, en el sentido de que la
referida continuación sea en segunda campaña y no en pri
mera, como por error se expresó.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Comandante General de la Escuadra. 1 ntendente
General e Interventor Central de Marina.
o
Academias y Escuelas.
Concede el derecho al uso del distintivo del profesorado, al Capitán de Corbeta D. Angel jáudenes y Barcenas,
profesor de la Escuela Naval Militar, como consecuencia
de propuesta formulada por la junta facultativa de la mis
ma y como comprendido en el artículo 5.° del Real de
creto de Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho extensi
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vo a Marina por Real orden de 12 de julio del mismo año
(D. O. núm. 156).
7 de marzo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cl'tdiz.
Concede el derecho al uso del distintivo del profesora
do, al Teniente de Navío D. Federico de la Puente Ma
gallanes, profesor de la Escuela Naval Militar, corno con
secuencia de propuesta formulada por la Junta facultativa
de la misma y como comprendido en el artículo 5." del
Real decreto de Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho
extensivo a Marina por Real orden de 12 de julio del
mismo año (D. O. núm. 156).
7 de marzo de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
o
Concede el derecho al uso del distintivo del profesorado,
al Teniente de Navío D. Luis Lallemand Menacho, pro
fesor de la Escuela Naval Militar, como consecuencia de
propuesta formulada por la Junta facultativa de la misma
y como comprendido en el artículo s.° del Real decreto
de Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho extensivo a Ma.-
rina por Real orden de 12 de julio del mismo año (D'Amo
OFICIAL número 156).
7 de marzo de 1928.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
o
Concede el derecho al uso del distintivo del profesorado.
al Teniente de Navío D. José María Amusátegui y Ro
dríguez, profesor de la Escuela Naval Militar, como con
secuencia de propuesta formulada por la Junta facultativa
de la misma y como comprendido en el artículo 5.° del
Real decreto de Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho
extensivo a Marina por Real orden de 12 de julio del
mismo año (D. O. núm. 156).
7 de marzo de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán





Excmo. Sr.: S. m. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien dis
poner cese definitivamente en su destino de la Comisión de
Marina de Eiiropa el primer Maestro de maquinaria D. Al
fonso Mazón Baire, el cual queda en el Departamento de
Cádiz a los efectos de la Real orden comunicada de 24 de
febrero de 1928.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de marzo de 1928.
CORNEJP.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Intendente Gene
ral de Marina y jefe de la Comisión de Marina de Europa.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido au
torizar la entrega de material del cargo de dirección de tiro
que figura en la unida reseña dispuesta por V. E. con fecha
25 de enero último y disponer ,que en casos análogos se
tenga en cuenta lo dispuesto por la Real orden de 15 de oc
tubre. de 1926_(D. O. núm. 236), recordada por la de lo
de diciembre del mismo año (D. O. núm. 282), a fin de que
al propio tiempo tenga este Ministerio conocimiento exac
to del destino de todo material de dirección del tiro y se
cumplimente el Reglamento de Contabilidad del materal
en la forma ordenada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de marzo de 1928.
COME.)O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Dejyartamento de Cádiz.
Señores...
Reseña de referencia.
Material procedente del Depósito que la Inspección Cen
tral del Tiro naval tiene establecido en el Polígono de Tiro
de la Base naval de Cádiz, entregado a la Escuela de In
fantería de Marina: •
Un gemelo Zeiss de 7 X 50, número 1.153.803.
Un sporters Zeiss, con sus accesorios,, número 33.
o
Radiotelegrafistas.
Excmo. St. : Vista la necesidad de modificar el Regla
mento'' de ascensos del Cuerpo de Radiotelegrafistas de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la Sección
del Material y de conforidad con lo informado por la
Asesoría General y junta Superior de la Armada, ha teni
do a bien:
1.° Derogar las Reales órdenes de 25 de octubre de
1924, 16 de diciembre de 1922 y 27 de febrero de 1925.
2.° Aprobar. con carácter provisional, el adjunto Re-,
glamento de ascensos del Cuerpo de Radiotelegrafistas de
la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de febrero de 19128.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Señores...
REGLAMENTO DE ASCENSOS DEL CUERPO
DE RADIOTELEGRAFISTAS DE LA ARMADA
1.0 Los ascensos desde marineros radiotelegrafistas has
ta Contramaestre Mayor radiotelegrafista se lograrán pre
vio examen.
2.° El examen para Cabos será práctico y consistirá en
recibir y transmitir en radiotelegrafía a una velocidad de
veinte palabras (grupo de cinco letras, cifras y signo de•
puntuación) por minuto en español, y demostrar tener co
nocimiento perfecto del manejo y entretenimiento de las
estaciones radiotelegráficas, radiotelefónicas y radiogonto
métricas que hubieren manejado y de una manera especial
el entretenimiento de las baterías de acumuladores.
3.° Los exámenes para Maestres y Contramaesrres se
compondrán de parte práctica y parte teórica. La parte
práctica consistirá en recibir y transmitir en radiotelegrafía
a una velocidad de veinticinco palabras (grupo de cinco le
tras, cifras y signos de puntuación) por minuto en español
o
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v veinte en francés o inglés, dar marcaciones radiogonio
*métricas, hacer variar las características de las estaciones
Y poseer los, conocimientos necesarios para
efectuar las
reparaciones que puedan ocurrir de poca importancia con
los medios de a bordo. La parte teórica en demostrar el co
nocimiento de los dos Reglamentos nacionales e internacio
nales sobre comunicaciones radiotelegráficas : seguridad de
la 'vida en la mar relacionado con la radiotelegrafía ; dis
posiciones del servicio radioeléctrico de la navegación aérea ;
tener conocimientos generales de Geografía de las cinco
partes del Mundo, sobre todo sus principales comunica
ciones eléctricas, bien con hilos o bien sin hilos, y de las
materias que comprenden los programas que se fijan a
continuacioní
4.0 Los marineros de la inscripción que demuestren
ante los jefes de estaciones de los Departamentos saber
transmitir o recibir a una velocidad de dieciséis palabras
por minuto (grupo de cinco letras o cifras) en español, se
rán propuestos para marineros radiotelegrafistas.
5.1) Los marineros .radiotelegrafistas que lleven un ario
de destino de su especialidad, podrán ser propuestos por
los Jefes de las estaciones a la \ti.foridad de quien depen
dan para ser examinados para Cabos.
6." Todos los arios, en los meses de mayo y noviembre,
e verificarán en las estaciones de las capitales de lo--s De
partamentos, y ante una Junta que nombre el Capitán Ge
neral del Departamento, los exámenes a que se hace refe
rencia eh el punto anterior y en la forma, propuesta. El
personal de esta especialidad quedará obligado a servir dos
años en la Marina como mínimo, a partir de la fecha que
obtenga el nombramiento.
7.° Para los ascensos sucesivos será condición necesa
ria haber servido dos arios en cada clase, a excepción del
ascenso de primer Contramaestre a Contramaestre Mayor,
que exigirá cuatro arios.
8.° Los exámenes para el ascenso a Maestre, segundos
Contramaestres, primeros Contramaestres y Contramaes
tres Mayores se verificarán en la Escuela de radiotelegra
fía de Cartagena. El personal autorizado para prestar exá
menes en dicha Escuela hará en ella previamente un cursi
llo de dos meses, a excepción de los Ca*bos que harán un
curso de cuatro meses antes de examinarse para Maestres.
Oportunamente se publicarán las convocatorias para cubrir
las plazas necesarias según lo vaya requiriendo el servicio,
quedando obligados los Maestres a servir ocho años en la
Armada.
s
9.0 Los cursillos y exámenes se verificarán durante los
meses del año en nue correspondan los cursos del personal
de submarinos.
lo. Las calificaciones serán aprobado v reprobado en
el examen para Cabos y con nota numérica todos los res
tantes, quedando escalafonados al ascenso por el orden de
dicha puntuación, y en el caso. (le ser menor el número de
plazas que el. de concursantes, serán cubiertas por los de
mayor puntuación.
u. En las estaciones radiotelegráficas de a bordo v te
rrestres se dará al personal subalterno afecto a ellas una
instrucción constante para mejorar cuanto sea posible sus
conocimientos.
12. Las gratificaciones que se fijan en el Reglamento
del fondo económico de los buques para los marineros que
presten servicio en las estaciones radiotelegráficas se con
cederán como premio a los Maestres y Cabos radiotele
grafistas que transmitan y reciban a la velocidad de vein
tiocho palabras (grupo de cinco letras o cifras y signos de
puntuación).
13.Todos los nombramientos de Contramaestres serán
expedidos por el Ministro de Marina y los correspondien
tes al personal de marinería los serán por el General Jefe
de la Sección del Personal del Ministerio, excepto los de
los marineros radiotelegrafistas procedentes de la inscrip
ción que recibirán un certificado de aptitud de los Jefes de
las estaciones donde presten examen.
Por último, al ser publicado en la Gacela los Reglamen
tos del servicio radiotelegráfico se -establecerán las equipa
raciones y se dictarán reglas para que este personal ptied-i
adquirir el título de radiotelegrafista civil.




Acción mutua de los polos.—Campo magnético.—Línea
de fuerza.—Flujo magnético.—Flujo magnético a través de
una superficie.—Imantación por influencia.
Electrostátio.— Fenómenos fundamentales. — Campo
electrostático.—Líneas de fuerza.--Diferencia de potencial
eléctrico.
Condensadores.—Definición.—Experiencias fundamenta
les.—Cantidad de electricidad.—Capacidad de un conden
sador.—Faradio.—Capacidad de un condensador plano.—
Influencia del dieléctrico.—Asociación de condensadores en
serie y en paralelo.—Condensador de capacidad variable.
Corrientes eléctricas N, pilas eléctricas.—Corriente eléc
trica.—Polos de una pila.—Conductores.—Aisladores.—
Intensidad de corriente.—..,mperio.—Pilas químico-eléctri
cas v pilas termo-eléctricas.--Circuito eléctrico.—Ley de
de joule.—Resistencia.—Potencia gastada en calor en un
conductor al paso de una corriente.—Ohmnio.—Resisten
cia en serie.—Resistencias en paralelo.—Corrientes deriva
das.—Asociacióil de resistencia de un modo cualquiera.—
F. E. M. de una pila.—Ley de Ohm.—Voltio.—Nueva for
ma de la lev de joule.—Vatio.—Fusibles.—Conexiones.—
Interruptores.'-'—Reóstato.—Asociación en serie de pilas.—
Asociación en paralelos.—Pila Leclanché.—Pila seca.
Acumuladores.—Principio de los acumuladores.—Capa
cidad de un acumulador.—Asociación de acumuladores.—
Acumulador de plomo.—Concentración 'del ácido sulfúrico
y preparación del mismo.—F. E. M. de un acumulador de
plomo en reposo.—F. E. M. de un acumulador de plomo
durante la carga.—Idem durante la descarga.—Carga y
descaiga de un acumulador de plomo.—Duración de la car
ga.—Acumulador de hierro-niquel.
Electroinagnetismo.—Campo magnético producido por
una corriente rectilínea indefinida.—Determinación de su
dirección por la regla del tirabuzón.—Dirección del campo
en el interior de un circuito de forma circular.—Solenoide.
Analogía entre los solenoides y las barras imantadas.
Flujo a través de un solenoide.—Solenoide con núcleo
mag-nético.—Permeabilidad.—Amperímetros y yoltimetros
térmicos y eledtromagnéticos.—Imanes de herradura.—
Electroimanes.—Relais.
Inducción.—Fenómenos de inducción.—F. E. M. de in
ducción.—Coeficiente de inducción mutua.—Variación del
coeficiente de inducción mutua de dos bobinas.—Auto-in
ducción.—Coeficiente de auto-indución.—Henry.. Auto
inducción variable.—Variómetros.—Arco eléctrico que se
produce al abrir un circuito.—Fenómeno de la chispa eléc
trica.
A plicaciones.—Bobina de 'inducción.
Corrientes alternativas.—Explicar en qué consiste una
corriente alternativa.—Su reprentación ,gráfica.—Ampli
tud.—Período y frecuencia.—Defasage.—Resistencia apa
rente de un condensador.—Idem de una auto-inducción.—
Idem de una auto-inducción en serie con un codensador.—
Efectos de resonancia.—Generación de corrientes alternati
vas.—F. E. M. alternativa.—Idem del funcionamiento de
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un alternador.—Frecuencia de un alternador.—Procedi
mientos para variar la frecuencia de un alternador.—Idem
para variar el voltaje.
Dínamos de corriente continua.—Colector.—Inducido.—
lnductor.—Dínamos con excitación, serie, derivación y
compuesta.—Regulación del voltaje de una dínamo.—Mo
tores de corriente continua.—Motor en derivación.—Reós
tatos de arranque y de campo.—Puesta en marcha de un
motor en derivación.—Regulación de su velocidad.
MECÁNICA
Ideas fundamentales de Mecánica.—Velocidad.—Fuer
za.—Trabajo.—Potencia.—Energía.
RADIOTELEGRAFÍA
Corrientes oscilatorias.--Corrientes oscilatorias continuas.
Corrientes oscilatorias amortiguadas.—Representación grá
fica de unas y otras.—Período, frecuencia, pulsación.—
Circuito oscilante.—Elementos de que consta.—Condición
necesaria para que un circuito sea oscilante.—Generación
de corrientes oscilatorias amortiguadas por la descarga de
un condensador.—Causa del amortiguamiento de dichas
corrientes. — Periodo propio de un circuito oscilante. —
Carga de un condensador con alternador y, transforma
dor.—Definicién de resonancia.—Manera de conseguirla
prácticamente en el circuito de carga de un condensador.—
Circuitos oscilantes de chispa. Descargadores de disco
rotatorio y de chispa dividida. — Circuitos acoplados. —
Distintas clases y grados de acoplo.—Oscilaciones resul
tantes en dos circuitos acoplados de igual periodo pro
pio.—Ondáinetros.—Principio de una comunicación radio
telegráfica.—Antena.—Longitud de onda.—Longitud de on
da de una antena constituida por un hilo unido en una ex
tremidad a tierra.—Longitud de onda de un hilo aislado.—
Procedimientos para variar la longitud de onda de un
circuito cerrado.—Procedimientos para variar la longitud
de onda de una antena.—Distribución de la corriente v
del potencial a lo largo de una antena.—Diferentes tipos
de antenas.—Forma de dar tierra a una antena en un bu
que y en una estación de tierra.—Circuitos de que consta
una estación de chispa.—Esquema práctico de una esta
ción de chispa con disco rotatorio y chispa dividida, indi
cando el objeto de los elementos que la constituyen.—Ex
plicar las distintas operaciones de puesta en marcha.
GENERACION DE OSCILACIONES ENTRETENIDAS
Lámpara de dos electrodos y funcionamiento de la mis
ma.—Lámpara de tres electrodos o tríodo.—Circuitos que
en ella se pueden considerar.—Características de la co
rriente de placa en función de los potenciales de parrilla.—
Efectos que en dicha característica se producen i.°, cuán
do varía el potencial de placa, y 2.°, cuándo varía la tem
peratura del filamento. — Coeficiente de amplificación de
una lámpara de tres electrodos.—Esquema teórico para
generar oscilaciones entretenidas con una lámpara de tres
electrodos - )-11 acoplo inductivo entre el circuito de pa
rrilla y el placa.—Idem con acoplo por capacidad.—He
terodinos.- - fieneracien de oscilaciones entretenidas en una
antena.—Procedimiento para dar voltaje a la placa de
una estación emisora con dínamo y con alternador y lám
paras rectificadoras.
RECEPCION
Oscilaciones engendradas en una antena receptora (an
tena de cuadro).—Medios de hacerlas perceptibles.—Telé
fonos.—Necesidad del detector y explicación de su fun
cionamiento.—Detectores de cristal.—Montaje de un de
tector de cristal.—Montaje de una lámpara de tres elec
trodos como detectora.—Sintonía.—Circuitos fundamenta
les de un receptor.—Recepción de ondas amortiguadas.—
Recepción de ondas continuas con heterodino.—Reacción.
Autodino.—Necesidad de amplificar las oscilaciones gene
radas en una antena receptora.—Esquema de un ampli
ficador de alta con transformadores.—Esquema de un am
plificador de resistencia.—Esquema de un amplificador de
resonancia.--Esquema de un amplificador de 13. F. con
transformadores. Esquema de un receptor con amplifi
dor en A. y B.
Circuitos que constituyen una estación telefónica por
hilos. Micrófonos.—Edea acerca de la telefonía sin hilos.
RADIOGONIOMETRÍA
Orientación de un cuadro móvil par recibir la máxima
energía y la mínima de una estación emisora.—Radiogo
niémetro de cuadro móvil.—Método práctico para deter
minar la dirección de una estación emisora.—Idea acerca
de los radiogoniómetros de cuadro fijo.—Método prác
tico para determinar la dirección de una estación emisora
con un radiogoniómetro IVrarconi.
PROGRAMA PARA EL ASCENSO DE MAESTRES




Acción mutua de los polos.-- Campo magnético.— Línea
de fuerza.—Flujo magnético.—Flujo magnético a través
de una superficie.—Imantación por influencia.
Electrostática.—Fenómenos fundamentales. — Campos
electrostático.—Líneas de flierza.—Di ferencia de poten
cial.
Condensadores.—Definiciones.—Cantidad de electrici
dad.—Coulom.—Capacidad de un condensador.—Faradio.
Capacidad de un condensador plano.----Influencia del di
eléctrico.—Asociación de condensadores en serie y en pa
ralelo.—Energía almacenada en un condensador.--Conden
sador de capacidad variable.
Corrientes eléctricas v pilas cléctricas.—Pila eléctrica.---
Corriente eléctrica.—Polos de una pila.—Conductores.—
Aisladores.—Conductores y aisladores líquidos.—Leyes de
la electrolisis.—Intensidad de corriente.—Amper.—Pilas
químicoeléctricas y pilas termoeléctricas. Circuito eléc
trico.—Ley de Joule.—Resistencia.--Potencia gastada en
calor en un concluctor.—Ohmnio.—Resistividad de los me
tales.—Resistividad de las substancias aisladoras.—Resis
tencias en serie.—Idem en paralelo.—Corrientes derivadas.
Asociación de resistencias de un modo cualquiera.—Re
sistencia interior de una pila.—F. E. M. de una pila.—
Ley de Ohm.—Voltio.—Nueva forma de la ley de joule.
Vatio.—Medida de la F. E. M. de una pila.—Funciona
miento de una pila.—Pila Leclanché.—Pilas secas.
Aplicaciones de la ley de Joule.—Densidad de corrien
te.—Fusibles.—Interruptores.—Reóstatos. — Shunts para
amperímetros.
Acumuladores.—Principio de los acumuladores.—Capa
cidad de un acumulador.—Acumulador de plomo.—Con
centración del ácido sulfúrico y preparación del mismo.—
F. E. M. de un acumulador de plomo en reposo.—Idem
durante la carga.—Idem durante la descarga.—Carga y
descarga de un acumulador de plomo.—Duración de am
bas.—Acumulador de hierro-níquel.
Electromagnetismo.—Campo magnético que produce
una corriente rectilínea indefinida.—Determinación de su
dirección por la regla del tirabuzón.—Acción entre dos
corrientes.—Idern de un campo magnético sobre una co
rriente.—Dirección del campo en el interior de un cir
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cuito de forma circular.—Solenoide.—Analogía entre los
solenoides y las barras imantadas.—Flujo a través de un
solenoide. Solenoide con núcleo magnético.--Permeabili
dad e histéresis.—Circuito magnético.--1 manes de herra
dura.--Electroimanes.—Relais.--Amperímetros y voltíme
tros térmicos y electromagnéticos. — Vatímetros. -- Sus
montajes.
/nducción.—Fenómenos de inducción.-----Fuerza electro
motriz de inducción.—Coeficiente de inducción. mutua.—
HeHry. Variación del coeficiente de inducción mutua de
dos bobinas.—Autoinducción.—Coeficiente do autoinduc
ción.—Asociación de autoinducciones en serie. -- Asocia
ción de autoinducciones idénticas en paralelo.—Autoinduc
ción variable.—Variómetros.--Arco eléctrico que se pro
duce al abrir un circuito.—Soplado mecánico del arco eléc
trico.—Soplado magnético del arco eléctrico. Fenóme
no de la chispa eléctrica.—Rigidez dielectrico..
Aplicaciones.—Corriente de. Faucault. Bobina de in
ducción.
Corrientes alternativas.—Elemodos de Trigonometría.
Angulo.—Velocidad angular.—Seno, coseno y tangente de
ángulo.—Sinusoide. — Definiciones. — Cosinusoides.—Fa
Se.—Flujo abrazado por Una espira girando en un cam
po.---Fuerzzi electromotriz producida en la espira.--Corrien
te alternativa.—Valor eficaz de una corriente alternativa
sinusoidal.—Valor eficaz de una fuerza electromotriz sinu
soidal.—Corriente producida en una resistencia por una
d. d. p. alternativa sinusoidal. —Corriente producida en
una autoinducción de resistencia despreciable.—Corriente
producida en un condensador.—Corriente producida en un
circuito que comprende una resistencia, autoinducción y
capacidad.—Resonancia.—Circuito filtro.—Bobina de auto
inducción con núcleo de hierro.—Transformadores.--Em
pleo de transformadores. Autotransformador.
Idea sobre el funcionamiento de un alternador.—Fre
cuencia de un alternador, su relación con la velocidad y
el número de polos.—ProcedimieiTto para variar la fre
cuencia de un alternador.—Procedimiento para variar su
voltaje.
Dínamos y notores de corriente continuct.—Dínamos.—
Inductores.---Inducido. — Colector. — Dínamo con excita
ción en serie, derivación y compuesta.—Maniobra para
poner en marcha la dínamo.Regulación de su voltaje.—
Motores •de c. c.—Motor en derivación. — Reóstatos de
arranque y de campo.—Puesta en marcha de un motor
en derivación.--Regulación de su velocidad.
MECÁNICA
Ideas fundamentales de Mecánica.—Velocidad.—Fuer
za.—Trabajo.--Potencia. Energía.
RAD IOTELEGRAFÍA
Corrientes oscilatorias.—Corrientes oscilatorias conti
nuas.—Corrientes oscilatorias amortiguadas.—Representa
ción gráfica de unas y otras.—Período, frecuencia, pul
sación.—Circuito oscilante.—Elementos de que consta.—
Condición necesaria para que un circuito sea oscilante.—
Generación de corrientes oscilatorias. amortiguadas por la
descarga de un condensador.—Causa del amortiguamiento
de dichas corrientes.—Período propio de un circuito osci
lante.--Procedimientos que pueden utilizarse para cargarel condensador de un circuito oscilante.—Necesidad /de
cargarlo a una diferencia de potencial elevada.--Empleode un alternador y transformador.—Definición de reso
nancia : sus efectos y manera de obtenerla prácticamente
en el circuito de carga de un condensador.—Circuitos os
cilantes de chispa.—Obtención de trenes de oscilaciones.—
Descargadores .de chispa.—Descargador de disco rotato
rio v de chispa dividida.—Manipulación.---Circuitos aco
plados.—Distintas clases y grados de acoplo.—Oscilaciones
resultantes en dos circuitos acoplados de igual período
propio.—Ondámetros.
Principio de una comunicación radiotelegráfica.—Necesi
dad de utilizar circuitos oscilantes abiertos. Antena.—
Diferencias entre un circuito oscilante cerrado y un cir
cuito oscilante abierto.—Ligera idea sobre la producción
de ondas por las corrientes oscilatorias de una antena.
Longitud de onda.—Longitud de onda propia de un cir
cuito.—Idem de una antena constituida por un hilo unido
en una extremidad a tierra.—Idem de un hilo aislado en
sus extremidades.—Procedimiento para variar la longitud
de onda de un c. o. cerrado.—Procedimiento para variar
la longitud de onda de una antena.—Generación de oscila
ciones amortiguadas en una antena.—Distribución de la
corriente y del potencial a lo largo de una antena.—Ar
mónicos.—Diferentes tipos de antenas.--Ventajas de em
plear antenas altas y de capacidad terminal.—Forma de dar
tierra a una antena en un buque y en una estación terres
tre.—Contraantenas.—Circuitos de que consta una esta
ción de chispa.—Esquema práctico de una estación de
chispa con disco rotatorio y de chispa dividida, indicando
el objeto y funcionamiento de los elementos que la cons
tituyen.—Explicar las distintas operaciones de puesta en
marcha y sus efectos.—Sintonía de una estación de chispa.
GENERACION DE OSCILACIONES ENTRETENIDAS
Ligera idea sobre la emisión de electrones por los cuer
pos incandescentes. — Lámpara de dos electrodos y su
funcionamiento.—Lámpara de tres electrodos o tríodo.—
Circuitos que en ella se pueden considerar.—Característi
cas de corriente de placa en función de los potenciales de
parrilla.—Efectos que en dicha característica se producen
I.°, cuando varía el potencial de placa, y 2.°. cuando varía
la temperatura del filamento.—Característica de parrilla.—
Coeficiente de amplificación de una lámpara de tres elec
trodos.—Lám,paras de cuatro electrodos.—Lámparas de
tres electrodos para recepción.----Lámparas de débil con
sumo.—Lámparas para rectificación.—Lámparas de trans
misión.--Esquema teórico para generar oscilaciones entre
tenidas con una lámpara de tres electrodos con acoplo
inductivo entre el circuito de parrilla y el de placa.—Pro
cedimiento que se utiliza en la práctica para disminuir
la temperatura de la placa de una lámpara °selladora.—
Esquenia teórico para generar oscilaciones entretenidas con
acoplo por capacidad.—Heterodinos.—Generación de os
cilaciones entretenidas en una antena.--Necesidad de em
plear voltajes altos en los circuitos de placa de las lám
paras emisoras. — Asociación de lámparas en paralelo.—
Transmisión en tren tónico.—Esquema práctico de una
estación emisora, de lámpara, con generador de corriente
continua.—Esquema práctico de una estación emisora con
generador de corriente alternativa y lámparas rectificado
ras.—Esquema de una estación con mando independiente.
Recepción.---Oscilaciones engendradas en una amena re
ceptora (antena de cuadro).—Medios de hacerlas percep
tibles.—Teléfonos.—Necesidad del detector y funciona
miento del mismo.—Detectores de cristal.—MOntaie de un
detector de cristal.—Montaje de una lámpara de ¿-es elec
trodos corno detectora.—Recepción de ondas amortiguadas.
Sintonía.—Circuitos fundamentales de un receptor.—Re
cepción de ondas continuas.—Empleo del heterodine.—
Reacción.—Autodino.---Necesidad de amplificar las oscila
ciones generadas en una antena receptora.—Amplificadores
de alta frecuencia y de baja frecuencia.—Esquema NT fun
cionamiento de un amplificador de A. F. de trans4orma
dores.—Idem de resistencias.------1dem de resonancia.--;\m
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plificador de B. F. de transformadores.--Esquema de un
receptor de lámparas con amplificación A. F. y B. F.
Circuitos que constituyen una estación telefónica por
hilos.—Micrófonos.—Telefonía sin hilos. -- Ligera idea
acerca de la modulación y de los procedimieniso de mo
dulack'n más en uso.
RAD lOGONIOYI ETRIA
Dirección del campo magnético y del campo eléctrico
creados por una antena emisora.—Efecto direccional de
un cuadro. Comparación de las f. c. m. inducidas en un
cuadro y una antena.--Principio del radiogoniómetro de
cuadro móvil.—Método para determinar prácticamente
con un cuadro móvil la dirección de una estación emiso
ra.—Duda de los i8o').--Radiogonió1etros de cuadros fijos.
Descripción y manejo del radiogoniómetro Marconi y del
radiogoniónietro telefunken.—Radiogoniornetría a bordo de
los buques.—Errores que se observan en un buque al de
.
terminar la dirección de una estación emisora.
Forma de la Tierra.—Meridianos y paralelos.-1.atitud




Azimut.--:Marcación.—Carta gnomónica v su uso en ra
diogoniometría.—Carta de Mercátor y st-i uso c:, Radio
0-oiliometría.—torrección de los errores de azimut en la-
carta de Mercátor.--Comprobación de una estación radio
<iToliométrica costera.
PROGRAMA PARA EL ASCENSO DE SEGUNDOS
A PREVIEROS CONTRAMAESTRES RADIOTELE
GRAFISTAS Y DE PRIMEROS A MAYORES
Comprenderá el correspondiente al ascenso de Maes




—Condensadores.---Condensador de hojas de estaño.—
1dem en aceite.—Botella de Leyden.
—Corrientes eléctricas.—Conductores para reostatos. —
Condiciones que deben reunir éstos y su disposición en
ellos.—Principales aislantes.—Resistencia de contacto.—
Potenciómetros.
Acurnuladores.—Resistencia interior de un acumulador.
Variación de la densidad.—Sulfatación de un acumulador.
Procedimiento para desulfatar.
Electromagnetisino.—Interruptores automáticos de máxi
ma y inínima.--Fuerza portante.
Inducción.—Descargas atmosféricas.
Aplicación.—Pérdida por histéresis.—Accidentes perso
nales en c. c. alterna industrial y A. F.—Primeros cuida
dos que deben prestarse a las víctimas de estos accidentes.
Dínamo de c; c.—Magnetos.—Calaje de las escobillas.—
Práctica del acoplo en paralelo de dínamos.—Motores en
serie v cornpuesto.—Averías más frecuentes y sus causas.
Causas que producen chispas entre colector y escobillas.—
Idem calentamiento anormal del inducido. — Causas que
impiden cebarse una dínamo.—Elevación de temperatura
admisible en una máquina eléctrica.
Medidas.--Ohmnímetros.—Aparato Megger. — Medida
de resistencias de aislamiento con el Megger;:----Localiza
ción de una falta de aislamiento en una dínamo o en un
motor.—Medida 'e una resistencia por el método del vol
tímetro y amperímetro.—Uso del taquímetro.
_Trabajo práctico.-I-Soldar con estaño.—Hacer un ter
minal.—Enrollar una bobina y un transformador.—Ern
palmes.--Soldar placas de acurnuladores al yugo.—Aná
lisis del •electrolito y agua destilada para acumulador.--
Herramientas necesarias al montador electricista y su ma
nejo.
RADIOTELEGRAFÍA
Resistencia en A. F. Curvas de resonancia.—Altura de
radiación de una antena.—Funcionamiento de una esta
cit5n emisora de lámparas a plena potencia y su rendimien
to en este caso.—Arco eléctrico.—Esquema fundamental
de una éstación emisora de arco.—Manipulación.—Idea
acerca de la generación de ondas continuas con alterna
don—Propagación de las ondas electromagnéticas sobre la
superficie de la Tierra.—Ligera idea de los principios ac
tualmente admitidos.—Superheterodino.—Neutrodinación.
Perturbaciones atmosféricas.—Recepción registrada.
Esquema teórico de una estación radiotelefónica con
modulación en el circuito de rejilla de la lámpara oscila
dora.—Idem con modulación a potencial oscilante.---Idern
con modulación a corriente constante.—Prescripciones pa
ra el manejo de las estaciones radiotelegráficas y radiote
lefónicas.—Idea de la organización de una gran estación
radiotelegráfica emisora.—Necesidad de compensar un ra
diogoni6metro y inétoclo práctico de efectuarlo.—Radiofa
ros.—Angulo de r-umbo.—Manera de contar los rumbos.—
Errores del rumbo señalado por la aguja.—Declinación
magnética.—Desvíos.—Manera de corregir un rumbo.
Propiedades de las ondas cortas.—Ventajas e inconve
nientes.—Determinación- de la característica de placa de
una lámpara de recepción.
Medidas de selfs y capacidades de las usadas en Radio
telegrafía, con dos ondámetros o con un heterodino y un
ondámetro.
Durante los dos meses de cursillo aumentarán y monta
rán las estaciones emisoras de que se dote a la Escuela
Radio, para que puedan adquirir conocimientos prácticos
de montadores radiotelegrafistas.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito .del Presidente de la Comi
sión inspectora del Arsenal de Ferrol, de 15 de febrero pa
sado, número 390, cori el que remitía, para su aprobación,
el pliego de cargo del Oficial electricista del crticero Prín
cipe Alfonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar el mencionado pliego de cargo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid,
6 de marzo de 1928.
CORNEJO
Sres. General Jefe de la Sección del Material v, Presi




Excmo. Sr4. Dada cuenta de la propuesta formulada por
la Sección del Material para que sea habilitado el edificio
de la Estación radiogoninmétrica de la Estaca de Vares, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Ramo de Ingenieros v Fa Intendencia General y de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien conceder un crédito de 5.100,85 pesetas,
al capítulo 4.°, artículo 2.(), concepto "Material de inven
tario", y otro de 1.098 pesetas, al capítulo 13, artículo 3.°,
del concepto" "Reparación de edificios'', del vigente presu
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puesto, para la adquisición de efectos y
• realización de las
obras.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en cuan
to a la forma de ejecución, debe llevarse a cabo por conve
nios con maestros de obras de la localidad y estableci
mientos dedicados a la venta de Muebles más próximos.
P' el jefe Ii Oficial de Administración que designe por
delegación el Intendente del Departamento de Ferro].
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de marzo de 1928.
CORNMO.
Sres. General Jefe de la Seción del Material, Capitán
General del Departamento de Ferro], Inte.ndente General
e Interventor Central de Marina.
Señores..."
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, interesando crédito
para la elaboración de un piñón, dos ruedas de engrane,
una tapa de cojinete y un espárrago con destino al gán
guil Número 1, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por- la Sección de Ingenieros, la Intenden
cia General y la Intervención Central. y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien conceder un crédito de trescientas dos pesetas con
cuarenta céntimos (302,40 pesetas), con cargo al concepto
"Carenas", del capítulo I3 artículo 2.", del vigente pre
supuesto, para la elaboración -de los referidos efectos por
la S. E. de C. N. y por el sistema de a±b+c-Fd.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos años.—Madrid,
2 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del' Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, interesando crédito pa
ra reconocer la línea de ejes, chumaceras y otras obras
en el Gaditano, S. M. el Rey (g. p. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, la Sección de
Ingenieros y la Intervención Central, y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder, con cargo al concepto "Carenas", del ca
pítulo 13, art. 2.°, del vigente presupuesto, un crédito de
diecisiete mil quinientas noventa 11 nueve pesetas con cin
cuenta 3.1 cinco céntimos, para la ejecución de dichas obras,
las cuales se llevarán a efecto por la S. E. de C. N. y por
el sistema de a b c + d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
O
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena número II.573, de fe
cha i.<> de diciembre pasado, interesando ampliación de
crédito para obras en el Extremadura, S. M. el Rey (fp
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros, la Intendencia General y la Interven
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ción Central. v de conformidad con I() propuesto por' la
Sección del Material, ha tenido a bien conceder un crédito
de ocho ni ¡1 quinientas cinco pesetas, con cargo al concepto
"Carenas", del capítulo 13, artículo 2.", del vigente pre
supuesto, para la ejecución de las citadas otras, las cua
les se llevarán a efecto por la S. E. de C. N. y por el sis
tema de a b cl.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. 'General jefe de la Sección del Material, Coman





Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el uso del distintivo de "Profesorado" al Coman
dante de Ingenieros de la Armada D. Enrique Dublang
Tolosana, por haber desempeñado durante más de tres
arios consecutivos el cargo de Profesor de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas de la Armada y hallarse com
prendido en el Real decreto de Guerra de 24 de_ marzi de
1915, hecho extensivo a Marina por Real orden de 12 de
julio del mismo año (D. O. núm. 156).
De Real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde,a V: E. muchos arios. Madrid,
8 de marzo de 1928.
• CORNEJ O.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Direcctor.de la Aca





Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de 5 del
mes actual, S. M. el Rey (q. D .g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Artillería, se ha servido dispo
ner que, dada la premura de tiempo existente para el tras
lado de la Comisión nombrada en la citada disposición a
Leipzig (Alemania) donde ha de asistir a la Feria industrial
para la elección de una máquina con destino al Arsenal de
Cartagena, quede ésta aplazada hasta la próxima Feria,
que ha de verificarse en la misma ciudad en el año actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 7 de marzo .de 1928.
CoiE-Jo.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Director General
de Campaña y de los Servicios de Estado Mavor e Inten




Desestima iiistancia de D. Enrique C. Fricke, en sú
plica de que se compruebe y declare de utilidad para la Ma
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rina de guerra el aparato 'Pulmotor", del que es represen
tante
7 de marzo de 192.





Excmo. Sr.: S. i. el Rey q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145), ha te
nido a bien prorrogar por otros tres meses la comisión del
servicio que en la Comisión inspectora de las obras del nue
vo Ministerio de Marina se encuentra desempeñando el
operario, retirado, Francisco Fernández Fachal, con la li
mitación que impone la Real orden de 28 de abril de 1927
(D. O. núm. mi).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.0 de marzo de 1928.
CORNE4O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del profesor numerario
de la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife don
Juan Main de Foronda, en súplica de que se le señale el
sueldo de 8.000 pesetas en lugar del de 5.000 pesetas que
percibe, por llevar más de quince arios de antigüedad en su
empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo manifestado por
la DirecciC:n General de Navegación y de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido desestimar la petición del solicitante por no
reunir los quince arios de antigüedad, toda vez que no debe
conmutarse como de servicio activo los siete meses y trece
días que permaneció en la situación de jubilado con susti
tuto personal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i.() de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Visto escrito de la Junta de Vestuarios de
Cartagena, en solicitud de auxilio por no contar con nu
merario para abonar al contratista de los pedidos de ropa.
que se le tienen hecho. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerclio
con lo informado por la Intendencia General e Interven
ción Central, se ha servido resolver no es posible acceder
a la petición por no existir crédito consignado en presu
puesto y atendiendo asimismo a. que como ya han de ha•
berse reclamado en nómina el importe de los vestuarios fa
cilitados a la marinería de nuevo ingreso, cuyas sumas re
ponen el suspenso del almacén, va habrán podido atender
se los compromisos que motivaron la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I." de marzo de [928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Iriterventor Central de Marina.
Señores...
Caudales.
Excmo. Sr..: Como resultado de la consulta elevada por
el Comandante de Marina de la Provincia de Ceuta, sobre
quiénes han de ejercer las funciones de Inspector y Cla
veros de la Caja de la Comandancia, donde existen depo
sitados los caudales de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, S. M. el, Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intervención y lo propuesto por la In •
tendencia General de este Ministerio, se ha servido dis
poner qué el régimen de dicha Caja debe sujetarse a lo
dispuesto en el Reglamento de. Cajas de caudales vigent:
y en la Real orden de 6 de septiembre último (DIARIO OFI
CIAL núm. 203), siendo Inspector de la misma el Coman
dante militar de la provincia y Claveros un Ayudante de
dicha Comandancia, el Habilitado de la provincia y el de
las Fuerzas del Resguardo Marítimo del Norte de Africa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
1." de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In




Excmo. Sr. : No habiéndose preserítaclo proposición al
guna para la subasta que, con objeto de proceder a la ena
jenación del cañonero Infanta Isabel, fué celebrada en este
Ministerio, en 22 de febrero último, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar desierta la misma por
falta de licitadores y disponer al propio tiempo la celebra
ción de una segunda subasta con sujeción al "Pliego de
condiciones" que para la primera rigió.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina.
Señores...
Expropiaciones.
Padecido error material en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DiARio OFICIAL número 57, página 505, se
reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (cÍ. D. g.) se ha dignado dis
poner se de cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
de Justicia en el pleito promovido por doña María Doba
rro Gómez v otros contra la Real orden de este Ministe
rio de 13 de diciembre de 1924, que fijó el precio de la ex
propiación de varios aprovechamientos hidráulicos en el
río Belelle, y por cuya sentencia queda revocada la Real
orden recurrida según el siguiente fallo:
"Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real or
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den del Ministerio de Marina, fecha treinta y uno dé di
ciembre de mil novecientos veinticuatro, sobre expropiación
de varios aprovechamientos hidráulicos en el río Belelle
para abastecimiento de la <Base naval y ciudad de Ferrol,,
recurrido en este pleito por doña María Dobarro Gómez,
D. Pedro Pascual Busquets, D. Manuel Dobarro Górhez,
D. Francisco Suárez Franguela, en su propio derecho los
tres primeros, y como tutor el tercero de los menores An
gel y Santiago Dobarro Gómez, y como tutor el último de
los menores José Cipriano y Juan Dobarro Martínez, sólo
en cuanto fija la indemnización debidas a dichos recurren
tes; en su lugar declaramos que la procedente y abonable
a cada uno es la señalada por el perito tercero que obra al
folio seiscientos cincuenta del expediente, de conformidad
con el perito de los propietarios, con más el cuatro por
ciento de las cantidades constituidas en depósito."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de marzo de 1928.





Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Ministerio
del Capitán de Corbeta D. Angel Suances y Piñeyro, en.
súplica de que se le conceda por el .Ramo de Guerra la
recompensa a que se haya 'hecho acreedor por -sus servi
cios cooperando con el Ejército a varias operaciones de
la campaña de Marruecos, S. M. el. 'Rey (q. D. g.), de
conformidad con el informfdel Negociado de. Recompensas.
de este Ministerio, ha tenido a bien .desestimar la referida -
instancia por hallarse formulada ésta fuera del plazo re
glamentario y prohibido por el. artículo so del vigente Re
-glamento de Recompensas el curso de las que se promue
van solicitando recompensas por servicios de guerra.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. á-nichos años.—
Mádrid, 8 de marzo de 1928.
CORNBJes.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,- Ge
neral Jefe de la Sección del Personal" y' .Presidente de la
Junta de Clasificación y., Recompensas. (le la 'Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia de. D. Joaquín Lasso de
la- Vega y Olaeta, Oficial segundo del 'Cuerpo de Archive
ros de este Ministerio, padre del qué fué «Sargento radio
telegrafista de Ingenieros del EjérCito,..b.. joaquin La'sso
de la Vega, muerto en accidente de aviación y en campaña,
como se acredita por la partida de defunción del mismo,
obrante en el expediente respectivo, en súplica de que se
le conceda la Medalla de Sufrimie:itos. p.or .la Patria; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Negociado de Recompensas de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder al recurrente la expresada conde
coración, por considerarle comprendido en lá disposición
cuarta complementaria de la Real orden circular de 19 de
diciembre de 1927 (D. O. núm. 2.83).
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 5 de marzo de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Presi
dente de la junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancia del segundo Practicante
con destino en la Escuela de Aeronáutica Naval, D. Fran
ciscó Cano López, en súplica de que se le conceda una
recompensa por los servicios prestados en el año 1922. per
teneciendo a la dotación del contratorpedero Bustamante,
y en cuyo tiempo asistió a varios hechos de armas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Negociado de Recompensa de este Ministerio, ha tenido
a bien desestimar la referida instancia, por hallarse for
mulada fuera del plazo reglamentario. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años.
• Madrid, 8
de marzo de 1928.
CORNÉJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General jefe de la Sección del Personal y Presidente de
la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido en averigua
ción de los méritos contraídos por el Capitán de la Marina
mercante D. Rafael 'Genovés Fernández, por haber resulta
do herido con ocasión de estar dirigiendo las faenas de em
barque de explosivos para el Ejército de operaciones en
Africa., a bordo del vapor Escolana, del que era -primer
Oficial, hecho ocurrido en el puerto -de Ceuta .el día 5 de
septiembre de 19(251 S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con. la consulta. emitida por la Junta de Clasificación y
Recompensas de este Ministerio, ha tenido. a bien desestl
mar la propuesta de que se hace objeto al citado Capitán,
por no encontrar en los hechos de que se trata méritos su
ficientes para ser recompensados.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de marzo de 1928.
CORNEJ0.
Sres. Capitán General del Departamento_de C.adiz. y Pre
sidente de la Junta de Clasificación y Recompertsf-tS:
Señores...
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en Real
orden fecha" 14 de noviembre último, me dice lo que
sigue :
-"EXcmo. Sr: : En vista del escrito del Comandante Ge
n-eral de Ce-uta, de 4 del mes actual, dando cuenta de habei
concedido. la •Médalla. Militar de Marruecos y pasadores
que se significan al personal de la dotación del cañonero
Dato que figura en la adjunta relación, que da principio
con el Contramaestre D. Eduardo Pardo Vázquez y termi
na- con el marinero Miguel Osorio Milán, el Rey (q. D. g.)
se ha, servidó aprobar dicha concesión, por ajustarse a los
preceptos de la Real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. número 308)."
Lo que también de Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y demás efectos, publicándose a continua
ción la relación que se cita.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y -eta -
rio de la Júnta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
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